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“La Historia, tomando en préstamo una metáfora de Domenach,  ya no se 
parece ese río que corría hacia nosotros, sino que esta constituida por arroyos 
y estanques que se extienden en todas las direcciones. Quizás – añado yo – lo 
que necesitamos para recuperar una cierta visión abarcante de la historia, por 
encima de esa fragmentación, sea tener una perspectiva temporal y espacial y 
recuperar la conciencia del núcleo de nuestra común dignidad humana. Entre 
1989/91 y 2001 ha terminado una época, de ello no tengo duda,  pero los ras-
gos fundamentales y unificadores de la sociedad que se esta fraguando en los 
inicios del siglo XXI  (cibersociedad globalizada y que parece carente de unos 
criterios concensuados de gobernabilidad) es probable que sólo los  percibamos 
de manera clara retrospectivamente al cabo de unos años o decenios. En cu-
alquier caso los historiadores seguiremos teniendo un compromiso intelectual y 
cívico con la verdad, la libertad y la solidaridad para tratar de  iluminar, desde 
el largo rodeo del tiempo, nuestra condición humana. Seguiremos escribiendo 
historias en  post de la historia.”
           Fernando Sánchez Marcos**
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